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証
券
共
同
投
資
組
織
の
管
理
機
構
に
つ
い
て
は
、
既
に
投
資
信
託
制
度
並
び
に
投
資
会
社
制
度
の
解
説
（
本
誌
第
六
巻
第
二
号
、
拙
稿
「
投
資
信
託
証
券
は
果
し
て
証
券
で
あ
る
か
」
）
で
、
大
要
を
述
べ
た
。
従
っ
て
そ
れ
を
繰
返
す
こ
と
は
意
味
が
な
い
。
れ
ら
の
管
理
に
つ
い
て
更
に
述
べ
る
こ
と
が
な
い
か
と
い
う
に
、
決
し
て
そ
う
で
な
い
。
種
々
の
問
題
点
が
あ
り
、
政
策
的
な
論
議
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
而
し
て
そ
の
問
題
点
で
あ
る
が
、
投
資
信
託
制
の
場
合
と
投
資
会
社
制
の
場
合
と
に
よ
り
多
少
異
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
一
応
別
々
に
論
ず
る
の
が
よ
い
と
な
っ
て
い
る
。
処
で
、
証
券
共
同
投
資
組
織
の
管
理
上
の
政
策
問
題
と
し
て
究
極
的
に
取
上
げ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
は
、
矢
張
り
、
投
資
信
託
制
と
投
資
会
社
制
の
何
れ
が
優
れ
て
い
る
か
の
比
較
、
選
択
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
、
以
下
、
こ
の
順
序
に
、
共
同
投
資
組
織
の
管
理
問
題
を
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。
既
に
知
れ
る
如
く
、
投
資
信
託
制
の
証
券
共
同
投
資
組
織
の
管
理
機
構
の
中
に
は
、
組
入
れ
投
資
証
券
の
保
管
、
計
算
、
時
に
は
元
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
投
資
信
託
管
理
機
構
の
問
題
点
序
言
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
今
西
庄
次
郎
の
管
理
問
題
然
ら
ば
そ
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投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）受
益
証
券
の
販
売
、
や
分
売
業
者
）
が
あ
り
、
時
に
は
投
資
顧
問
な
ど
も
入
る
が
、
そ
の
中
心
を
な
す
の
は
、
勿
論
、
委
託
機
関
で
あ
る
。
委
託
機
関
の
任
務
と
す
る
所
は
、
大
別
し
て
、
投
資
信
託
（
投
資
財
産
）
を
創
設
す
る
業
務
と
そ
れ
を
運
営
す
る
業
務
の
二
つ
と
な
る
。
運
営
業
務
は
適
当
な
証
券
を
適
当
な
時
機
に
仕
入
れ
、
転
売
し
、
ま
た
損
益
の
計
算
と
配
当
を
合
理
的
に
行
う
な
ど
の
共
同
投
資
本
来
の
仕
事
を
指
託
会
社
（
信
託
銀
行
）
と
信
託
契
約
を
締
結
し
、
受
益
証
券
を
発
行
す
る
な
ど
の
仕
事
を
云
う
。
之
等
の
創
設
業
務
と
運
営
業
務
は
別
個
の
者
が
そ
れ
を
営
ん
で
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
同
一
の
も
の
が
合
わ
せ
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
蓋
し
一
般
に
投
資
大
衆
は
出
来
上
っ
た
投
資
信
託
の
運
営
の
こ
と
を
考
え
、
創
設
者
が
そ
れ
に
誠
意
を
つ
く
す
も
の
と
し
て
応
募
す
る
の
で
あ
り
、
延
い
て
創
設
者
と
し
て
は
投
資
信
託
を
造
り
放
し
で
な
く
守
立
て
て
ゆ
く
責
務
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
は
最
早
周
知
に
近
い
と
思
う
が
、
こ
れ
か
ら
が
考
究
の
残
さ
れ
て
い
る
点
と
な
る
。
ま
ず
、
投
資
信
託
で
は
創
設
業
務
と
運
営
業
務
は
同
一
の
者
に
よ
っ
て
行
わ
る
べ
し
と
し
て
、
そ
れ
を
営
む
者
は
個
人
乃
至
少
数
人
の
団
体
、
例
え
ば
組
合
で
よ
い
か
、
将
た
会
社
、
就
中
株
式
会
社
で
な
い
と
い
け
な
い
か
が
一
応
問
題
と
さ
れ
る
。
併
し
こ
れ
は
個
人
や
組
合
は
勿
論
、
合
名
会
社
や
合
資
会
社
な
ど
の
会
社
で
は
ま
ず
困
難
で
あ
る
。
知
慧
や
信
用
や
資
力
が
不
足
す
る
か
ら
で
あ
る
。
一
体
、
投
資
信
託
の
創
設
、
運
営
、
特
に
運
営
の
仕
事
は
、
そ
の
性
質
ブ
レ
ー
ン
的
で
あ
る
。
従
っ
て
少
数
の
有
能
者
、
投
資
ェ
キ
ス
バ
ー
ト
を
中
心
と
し
た
組
合
や
合
名
会
社
な
ど
で
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
ら
の
者
が
有
効
に
活
動
す
る
に
は
外
部
の
投
資
顧
問
を
利
用
す
る
と
し
て
も
ー
自
ら
も
下
部
施
設
た
る
調
査
部
を
も
ち
人
員
と
設
備
を
擁
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
叉
受
益
証
券
の
解
約
分
を
一
時
手
持
し
た
り
、
当
初
の
募
集
や
そ
の
後
の
販
売
の
た
め
の
広
告
（
販
売
機
関
に
代
行
さ
す
こ
と
も
出
来
る
が
）
に
資
金
も
い
る
。
斯
く
て
投
資
信
託
委
託
業
務
を
し
、
創
設
業
務
は
そ
れ
ら
に
先
立
ち
投
資
信
託
そ
の
も
の
を
設
定
す
る
仕
事
、
つ
ま
り
設
定
計
画
を
立
て
、
大
衆
か
ら
資
金
を
集
め
信
利
払
を
な
す
信
託
機
関
（
信
託
会
社
或
ほ
信
託
銀
行
）
、
更
に
は
解
約
手
続
を
な
す
販
売
機
関
（
引
受
販
売
業
者
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投
資
信
託
の
委
託
機
関
は
株
式
会
社
組
織
、
行
う
も
の
は
相
当
の
資
本
を
擁
す
る
株
式
会
社
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
な
る
。
然
ら
ば
委
託
会
社
の
資
本
規
模
は
如
何
ほ
ど
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
そ
れ
は
そ
う
無
闇
に
大
な
る
を
必
要
と
し
な
い
。
委
託
会
社
と
し
て
の
収
入
は
投
資
財
産
の
運
用
に
対
す
る
報
酬
、
所
謂
委
託
者
報
酬
を
本
来
と
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
報
酬
収
入
は
運
用
投
資
財
産
の
額
に
比
例
せ
し
め
る
の
が
本
則
で
あ
る
。
従
っ
て
投
資
財
産
額
が
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
の
に
資
本
が
不
相
応
に
多
い
の
は
営
業
と
し
て
成
立
し
難
い
と
な
る
。
特
に
注
目
し
て
よ
い
の
は
、
委
託
会
社
は
投
資
財
産
の
運
用
に
当
り
、
運
用
収
益
の
大
な
る
よ
う
努
め
る
が
、
収
益
が
う
ま
く
挙
が
ら
な
く
て
も
補
償
的
な
責
任
を
持
た
な
い
点
で
あ
る
（
初
期
の
委
託
会
社
の
中
に
は
収
益
少
い
と
き
一
定
の
配
当
を
保
障
し
た
例
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
投
資
信
託
本
来
の
や
り
方
で
な
い
）
。
託
に
つ
い
て
銀
行
と
同
じ
地
位
に
あ
る
）
や
保
険
会
社
な
ど
が
損
失
危
険
を
負
う
て
い
る
の
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
。
従
っ
て
、
委
託
会
社
で
は
、
銀
行
が
預
金
が
増
大
す
る
に
つ
れ
会
社
資
本
を
大
と
な
し
、
保
険
会
社
が
保
険
契
約
が
増
大
す
る
に
つ
れ
会
社
資
本
を
大
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
、
投
資
財
産
の
増
大
す
る
に
つ
れ
資
本
金
を
大
に
す
る
必
要
は
少
い
。
こ
の
よ
う
に
論
ず
る
と
、
委
託
会
社
は
小
資
本
で
も
よ
く
、
寧
ろ
そ
の
方
が
好
都
合
の
よ
う
に
も
受
取
れ
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
な
く
、
無
閻
に
大
資
本
で
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
矢
張
り
、
小
じ
ん
ま
り
し
た
会
社
で
は
上
述
し
た
人
的
、
物
的
の
施
設
を
充
分
に
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
世
間
の
信
用
も
薄
く
、
多
額
の
投
資
財
産
を
集
め
得
な
い
た
め
有
効
な
分
散
投
資
を
行
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
4
に
国
策
的
見
地
か
ら
委
託
会
社
の
資
本
に
最
低
限
度
を
設
け
る
方
が
よ
い
と
な
る
。
但
し
そ
の
額
の
具
体
的
な
大
い
さ
は
国
に
よ
り
時
代
に
よ
り
決
め
る
べ
き
で
あ
り
、
一
概
に
云
い
得
な
い
が
、
今
日
の
我
国
と
し
て
は
一
億
円
ぐ
ら
い
の
所
で
あ
ろ
う
（
証
券
取
引
所
の
実
物
市
場
に
上
場
す
る
株
式
の
会
社
資
本
の
最
低
額
と
す
る
）
。
つ
ま
り
委
託
会
社
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
、
そ
れ
は
単
に
相
当
の
資
本
を
擁
す
る
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
こ
の
点
は
、
銀
行
（
我
国
の
信
託
銀
行
は
貸
付
信
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投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
株
式
会
社
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
ら
な
い
。
云
う
迄
も
な
く
、
彼
の
営
業
内
容
が
プ
レ
ー
ソ
的
で
あ
り
、
こ
の
た
め
会
社
の
首
脳
が
そ
れ
を
遂
行
す
る
に
適
わ
し
い
人
材
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
え
ば
、
経
済
知
識
の
う
ち
で
も
証
券
の
方
面
、
金
融
の
方
面
、
会
社
経
営
の
鑑
別
、
所
謂
企
業
分
杯
な
ど
で
あ
る
。
更
に
経
済
知
識
と
並
ん
で
、
産
業
を
動
か
す
原
動
力
た
る
科
学
技
術
の
知
識
も
肝
要
と
さ
れ
る
。
科
学
技
術
は
機
械
的
、
電
気
的
、
化
学
的
に
大
別
さ
れ
る
が
、
必
要
に
応
じ
何
れ
も
の
知
識
が
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
素
よ
り
一
人
の
人
間
が
之
等
の
学
識
の
凡
て
を
具
え
る
こ
と
は
む
つ
か
し
く
、
結
局
何
れ
か
の
知
識
、
経
験
を
具
え
た
人
が
集
ま
っ
て
会
社
の
首
脳
を
構
成
す
る
こ
と
が
要
件
と
な
る
次
第
で
あ
る
。
投
資
信
託
の
委
託
会
社
の
要
件
、
就
中
そ
の
首
脳
陣
の
構
成
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
こ
の
重
役
陣
構
成
要
件
は
何
れ
の
社
会
に
お
い
て
も
簡
単
に
満
た
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
蓋
し
そ
の
よ
う
な
人
材
は
そ
う
ざ
ら
に
転
が
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
併
し
多
く
の
先
進
国
に
於
て
は
、
そ
の
よ
う
な
人
材
は
現
に
待
機
の
状
態
に
居
る
と
い
う
こ
と
は
少
い
と
し
て
も
、
或
る
方
面
の
会
社
に
現
役
と
し
て
見
出
せ
な
い
も
の
で
な
い
。
先
ず
銀
行
や
保
険
会
社
に
あ
り
て
は
、
そ
の
余
裕
金
を
証
券
投
資
に
向
け
或
は
直
接
事
業
会
社
に
金
融
す
る
に
当
り
、
そ
れ
を
成
功
さ
す
べ
く
産
業
の
動
向
や
会
社
の
経
営
を
綿
密
に
調
査
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
自
ら
証
券
、
金
融
並
び
に
企
業
分
析
に
関
す
る
豊
富
な
知
識
を
持
つ
人
材
を
擁
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
又
、
証
券
会
社
に
も
、
証
券
の
こ
と
は
勿
論
と
し
て
、
新
規
証
券
の
引
受
に
、
或
は
既
発
証
券
の
売
買
に
|
ー
自
己
売
買
の
場
合
は
勿
論
、
受
託
売
買
の
と
き
に
は
大
衆
の
投
資
相
談
に
応
ず
る
た
め
ー
必
要
な
、
金
融
情
勢
、
産
業
や
企
業
経
営
に
関
す
る
知
識
を
も
っ
ェ
キ
ス
パ
ー
ト
が
多
数
存
在
す
る
。
斯
く
て
投
資
信
託
委
託
会
社
の
生
成
に
つ
き
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
銀
行
や
保
険
会
社
、
証
券
会
社
等
か
ら
必
要
な
人
材
の
供
給
を
受
け
る
よ
う
に
す
れ
ば
手
取
り
早
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
然
も
こ
れ
を
実
際
に
つ
い
て
み
る
に
、
銀
行
、
証
券
会
社
等
は
委
託
会
社
に
必
要
な
資
本
と
共
に
そ
の
経
営
首
脳
と
し
て
必
要
な
人
材
を
寧
ろ
進
ん
で
提
供
せ
ん
と
す
る
態
度
を
と
ら
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
一
体
、
ど
の
方
面
の
知
識
、
手
腕
が
必
要
で
あ
る
か
と
云
四
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五
つ
ま
り
投
資
信
託
加
入
者
の
利
益
一
体
、
こ
れ
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
云
う
迄
も
な
く
、
銀
行
、
保
険
会
社
、
証
券
会
社
は
営
利
企
業
で
あ
り
、
従
っ
て
之
等
の
会
社
が
委
託
会
社
設
立
に
積
極
的
に
応
援
す
る
の
は
、
そ
れ
が
営
利
に
適
う
所
あ
る
か
ら
と
想
像
さ
れ
る
が
、
実
際
に
も
そ
う
で
あ
る
。
先
ず
銀
行
、
就
中
信
託
銀
行
と
し
て
は
、
委
託
会
社
を
牛
耳
る
と
き
は
投
資
財
産
の
受
託
者
と
し
て
の
業
務
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
（
信
託
報
酬
を
稼
ぐ
）
、
時
に
は
投
資
信
託
の
元
本
や
配
当
の
受
払
業
務
を
手
に
入
れ
る
こ
と
も
出
来
る
こ
と
と
な
る
。
次
に
証
券
会
社
が
委
託
会
社
を
牛
耳
る
と
き
は
投
資
信
託
受
益
証
券
の
販
売
業
務
を
自
己
に
引
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
証
券
会
社
が
取
引
所
の
ブ
ロ
ー
カ
ー
で
あ
れ
ば
、
投
資
信
託
組
入
れ
証
券
の
市
場
で
の
売
買
を
受
託
す
る
の
に
好
都
合
と
な
る
。
受
益
証
券
の
販
売
は
ク
ロ
ー
ズ
ド
・
エ
ン
ド
型
で
は
当
初
設
立
の
と
き
だ
け
だ
が
、
オ
ー
プ
ン
・
エ
ン
ド
型
で
は
追
加
加
入
の
も
の
に
つ
い
て
始
終
行
わ
れ
営
業
と
し
て
馬
鹿
に
な
ら
な
い
。
又
投
資
信
託
の
組
入
れ
証
券
の
買
換
え
は
頻
繁
に
行
わ
れ
る
所
で
、
大
口
の
取
引
者
と
し
て
ブ
ロ
ー
カ
ー
証
券
業
者
に
支
払
う
売
買
手
数
料
は
莫
大
な
額
に
上
る
。
何
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
大
き
い
稼
ぎ
、
利
益
を
証
券
会
社
が
看
過
す
る
筈
は
な
く
、
投
信
委
託
会
社
を
牛
耳
ら
ん
と
す
る
努
力
は
証
券
会
社
が
一
番
強
烈
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
而
し
て
信
託
銀
行
や
証
券
会
社
の
委
託
会
社
支
配
方
式
で
あ
る
が
、
通
常
は
委
託
会
社
の
株
式
の
多
数
、
出
来
得
れ
ば
大
半
を
掌
握
す
る
と
共
に
、
重
役
陣
を
自
己
の
会
社
か
ら
派
遣
す
る
直
接
自
己
の
重
役
を
兼
任
さ
す
か
、
そ
れ
が
出
来
な
い
と
き
は
元
重
役
又
は
主
要
社
員
を
送
り
込
む
ー
ー
に
あ
る
。
銀
行
や
保
険
会
社
な
ど
は
木
来
の
営
業
の
関
係
か
ら
精
々
こ
の
程
度
の
進
出
で
あ
る
が
、
証
券
会
社
の
場
合
、
更
に
積
極
的
な
の
が
あ
る
。
尤
も
そ
れ
は
、
証
券
業
務
即
ち
新
証
券
引
受
業
務
、
仲
買
業
務
な
ど
凡
て
兼
営
が
認
め
ら
れ
実
際
に
も
分
業
化
し
て
い
な
い
国
に
於
て
で
あ
る
が
、
証
券
会
社
が
委
託
会
社
を
別
働
体
と
し
て
存
在
さ
4
ず
、
自
己
の
営
業
の
一
部
門
と
し
て
投
資
信
託
委
託
事
業
を
包
擁
す
る
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
に
至
っ
て
は
正
し
く
証
券
会
社
が
投
資
信
託
事
業
を
兼
営
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
に
利
益
関
係
の
あ
る
会
社
が
委
託
会
社
を
牛
耳
る
と
き
は
、
大
衆
投
資
者
、
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
6
 
い
る
な
ら
ば
、
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
を
害
す
る
恐
れ
が
多
分
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。
先
ず
、
受
益
証
券
阪
売
の
証
券
会
社
が
牛
耳
る
と
、
証
券
会
社
は
有
望
、
優
良
な
受
益
と
対
面
す
る
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
委
託
会
社
を
牛
耳
る
と
き
は
対
面
的
立
場
な
ど
放
棄
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
の
詳
細
な
こ
と
は
投
信
受
益
証
券
販
売
機
構
の
問
題
に
入
る
の
で
、
別
の
機
会
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
事
を
指
摘
す
る
に
止
め
る
こ
と
4
す
る
。
利
益
関
係
の
あ
る
会
社
が
委
託
会
社
を
牛
耳
る
に
よ
る
弊
害
と
し
て
一
般
的
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
委
託
会
社
が
銀
行
な
り
、
信
託
会
社
な
り
、
証
券
会
社
を
充
分
に
競
争
さ
す
こ
と
が
出
来
ず
、
支
払
い
対
価
の
上
で
有
利
と
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
銀
行
に
支
払
う
取
扱
い
手
数
料
、
信
託
会
社
に
支
払
う
信
託
報
酬
、
仲
買
証
券
会
社
に
支
払
う
売
買
手
数
料
等
に
就
い
て
は
夫
々
業
界
と
し
て
定
め
ら
れ
た
標
準
が
あ
る
の
で
、
委
託
会
社
、
延
い
て
投
資
信
託
加
入
者
と
し
て
別
に
不
利
で
な
く
、
た
ゞ
牛
耳
っ
て
い
る
銀
行
や
信
託
会
社
、
証
券
会
社
が
収
入
を
独
占
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
表
面
的
に
は
そ
う
と
も
み
え
る
が
、
矢
張
り
関
係
事
業
会
社
が
競
争
す
る
と
き
は
委
託
会
社
と
し
て
表
面
的
な
も
の
以
外
に
対
価
上
利
益
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
併
し
、
今
、
会
社
が
牛
耳
ら
れ
る
に
よ
る
弊
害
は
、
そ
う
い
う
対
価
上
利
益
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
不
利
益
に
止
ま
ら
ず
、
積
極
的
な
も
の
が
あ
る
の
だ
。
著
し
い
の
は
、
仲
買
証
券
会
社
に
牛
耳
ら
れ
た
場
合
で
、
委
託
会
社
は
当
該
証
券
会
社
を
稼
が
す
べ
く
殊
更
に
組
入
れ
銘
柄
の
売
買
を
行
い
、
売
買
手
数
料
を
多
く
支
払
う
こ
と
で
あ
る
。
若
し
そ
の
国
の
仲
買
証
券
業
者
が
自
己
売
買
も
認
め
ら
れ
て
一
段
と
委
託
会
社
は
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
当
該
証
券
会
社
は
自
己
の
所
有
株
式
を
投
資
信
託
に
組
入
れ
さ
し
た
り
、
或
は
投
資
信
託
組
入
れ
の
、
特
に
有
望
銘
柄
を
自
己
に
売
却
さ
さ
ん
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
こ
れ
を
や
り
過
ぎ
る
と
受
益
証
券
の
価
値
に
悪
い
影
響
を
与
え
、
委
託
会
社
の
信
用
を
お
と
し
て
将
来
の
拡
張
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
ー
|
組
入
れ
銘
柄
が
大
い
に
騰
貴
す
る
よ
う
な
場
合
に
そ
の
利
益
を
一
部
分
吸
取
る
程
度
に
止
め
る
な
ど
ー
多
少
意
を
用
い
る
所
は
あ
る
。
上
来
挙
証
券
を
投
資
大
衆
に
販
売
す
る
と
い
う
社
会
的
任
務
を
果
さ
な
く
な
る
。
一
体
、
証
券
会
社
が
こ
の
選
別
職
分
を
果
す
に
は
委
託
会
社
一ノ．、
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七
げ
た
弊
害
ほ
ど
現
れ
る
可
能
性
は
多
く
な
く
、
叉
委
話
会
社
、
延
い
て
投
資
大
衆
に
与
え
る
弊
害
と
云
え
る
か
判
ら
な
い
こ
と
だ
が
、
最
後
に
取
上
げ
て
置
き
度
い
の
は
、
牛
耳
っ
て
い
る
会
社
、
就
中
証
券
会
社
が
投
資
信
託
の
大
口
売
買
が
証
券
市
場
に
与
え
る
影
響
を
利
用
し
自
己
の
思
惑
を
成
功
さ
さ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
先
廻
っ
て
の
買
、
或
は
売
は
常
に
成
功
す
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
組
入
れ
銘
柄
に
つ
い
て
の
委
託
会
社
の
市
場
売
買
活
動
に
邪
麗
立
て
と
な
る
こ
と
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
以
上
、
投
資
信
託
委
託
会
社
が
関
係
営
業
会
社
に
牛
耳
ら
れ
る
と
き
は
投
信
加
入
者
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
得
た
と
思
う
。
こ
4
に
一
国
の
投
資
信
託
の
健
全
な
発
展
の
た
め
に
は
、
委
託
会
社
を
関
係
営
業
会
社
か
ら
独
立
さ
す
べ
く
、
そ
れ
ら
会
社
の
委
託
会
社
持
株
を
支
配
力
の
及
ば
な
い
以
下
に
制
限
す
る
と
共
に
、
重
役
の
派
遣
、
兼
任
も
少
数
に
止
め
し
め
る
こ
と
が
、
国
家
政
策
と
し
て
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
多
く
の
国
で
は
金
融
機
関
、
特
に
銀
行
や
信
託
会
社
が
他
の
会
社
を
支
配
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
法
令
を
設
け
て
お
り
、
之
等
が
投
信
委
託
会
社
を
牛
耳
る
こ
と
は
む
つ
か
し
く
叉
少
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
証
券
会
社
に
つ
い
て
は
斯
か
る
制
限
が
緩
か
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
既
述
の
如
く
委
託
会
社
を
牛
耳
る
に
よ
る
弊
害
は
彼
の
場
合
に
最
も
著
し
い
。
従
っ
て
委
託
会
社
独
立
問
題
の
核
心
は
証
券
会
社
の
手
を
抑
え
る
と
こ
ろ
に
あ
り
と
云
っ
て
も
よ
い
と
な
る
。
会
社
を
牛
耳
る
に
よ
る
弊
害
対
策
と
し
て
、
仲
買
証
券
業
者
の
自
己
売
買
業
務
そ
の
他
広
く
証
券
業
務
を
兼
営
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
と
す
る
制
度
を
提
案
す
る
も
の
も
あ
る
。
既
に
知
れ
る
如
く
、
証
券
会
社
の
委
託
会
社
支
配
の
弊
害
は
仲
買
業
者
が
自
己
売
買
業
務
な
ど
兼
営
の
場
合
に
甚
し
く
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
証
券
会
社
の
営
む
証
券
業
務
を
分
業
的
に
行
わ
す
よ
う
に
す
べ
き
や
否
や
は
、
そ
の
国
証
券
界
の
事
情
に
よ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
一
方
仲
買
証
券
業
務
が
専
業
的
に
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
委
託
会
社
支
配
に
よ
る
弊
害
は
依
然
可
能
性
を
残
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
今
投
資
信
託
管
理
政
策
と
し
て
は
、
矢
張
り
上
記
、
証
券
会
社
の
委
託
会
社
支
配
を
抑
え
る
こ
と
を
推
進
す
べ
し
と
な
る
の
で
あ
る
。
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
一
部
に
は
、
証
券
会
社
の
投
信
委
託
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投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
終
り
に
、
右
の
投
信
委
託
会
社
支
配
排
除
政
策
に
つ
き
少
し
附
言
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
ほ
、
そ
の
政
策
を
何
れ
の
国
に
於
て
も
直
ち
に
行
う
て
よ
い
と
は
限
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
膜
M
述
べ
た
如
く
、
委
託
会
社
は
ブ
レ
ー
ン
的
な
営
業
と
し
て
そ
の
首
脳
に
は
一
般
の
事
業
会
社
と
異
る
知
識
、
経
験
を
持
つ
人
物
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
銀
行
、
証
券
会
社
等
の
み
か
ら
得
ら
れ
る
状
態
の
下
で
は
、
彼
等
を
首
脳
と
す
る
こ
と
も
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
特
に
投
資
信
託
成
長
の
地
合
を
も
ち
な
が
ら
未
だ
そ
の
地
盤
が
固
ま
っ
て
い
な
い
国
で
は
、
証
券
会
社
等
の
息
が
か
か
っ
て
も
よ
し
、
兎
に
角
委
託
会
社
を
造
ら
す
こ
と
は
、
投
資
信
託
の
発
展
の
た
め
得
策
だ
と
云
え
る
の
で
あ
る
。
素
よ
り
既
に
投
資
＝
キ
ス
パ
ー
ト
が
銀
行
、
証
券
会
社
以
外
に
も
相
当
に
存
在
す
る
に
至
れ
ば
、
敢
然
と
委
託
会
社
独
立
政
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
最
早
云
う
迄
も
な
い
。
我
国
に
於
け
る
証
券
共
同
投
資
組
織
が
投
資
信
託
制
を
採
り
、
そ
れ
も
専
ら
大
証
券
会
社
が
中
心
と
な
っ
て
開
拓
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
我
国
の
証
券
会
社
、
特
に
大
証
券
会
社
は
凡
て
の
証
券
業
務
を
兼
営
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
投
信
委
託
事
業
も
（
尚
、
受
益
証
券
販
売
も
）
そ
の
一
営
業
部
門
と
し
て
営
ま
れ
て
来
た
こ
と
は
、
既
に
周
知
の
所
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
管
理
機
構
が
証
券
会
社
が
投
信
委
託
会
社
を
牛
耳
る
に
よ
る
弊
害
の
最
も
悪
い
も
の
を
齋
す
可
能
性
を
も
つ
こ
と
は
、
前
段
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
尤
も
弊
害
の
可
能
性
と
い
う
以
上
、
そ
れ
は
必
ず
実
際
に
齋
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
わ
け
で
、
若
し
我
国
の
証
券
会
社
兼
営
の
投
資
信
託
が
余
り
弊
害
な
く
行
わ
れ
て
来
た
の
で
あ
れ
ば
、
委
託
会
社
独
立
を
方
針
と
す
べ
き
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
あ
わ
て
て
推
進
し
な
く
て
も
よ
い
こ
と
に
な
る
。
然
ら
ば
実
際
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
正
面
か
ら
判
定
す
る
の
は
容
易
で
な
い
。
結
局
、
関
係
者
の
経
験
談
や
識
者
の
内
面
調
査
か
ら
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
従
来
我
国
の
投
信
委
託
証
券
会
社
が
我
利
性
を
発
揮
し
、
我
国
に
於
け
る
投
資
信
託
の
所
謂
実
質
分
離
策
に
つ
い
て
八
つ
ま
り
投
資
0” 
に
至
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
九
信
託
の
犠
牲
に
お
い
て
利
益
を
吸
収
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
（
尤
も
そ
の
利
益
の
一
部
は
他
社
と
の
競
争
に
打
勝
つ
べ
く
宜
伝
広
大
と
共
に
大
き
く
な
っ
た
こ
と
は
充
分
窺
知
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
証
券
会
社
兼
営
と
い
う
我
国
の
投
信
委
託
我
国
の
投
資
信
託
委
託
制
度
は
改
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
と
し
て
、
そ
の
前
に
吟
味
す
べ
き
は
、
条
件
が
具
わ
る
に
至
っ
た
か
で
あ
る
。
前
段
の
終
り
に
要
言
し
た
如
く
、
そ
の
国
の
投
資
信
託
の
地
盤
が
固
ま
っ
た
こ
と
、
特
に
委
託
会
社
の
首
脳
と
し
て
の
投
資
ニ
キ
ス
パ
ー
ト
が
証
券
会
社
以
外
か
ら
自
由
に
得
ら
れ
る
こ
と
が
、
委
託
会
社
独
立
の
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
我
国
に
於
証
券
会
社
の
過
去
の
投
資
信
託
運
営
振
り
か
ら
み
て
、
証
券
会
社
の
投
資
ニ
キ
ス
バ
ー
ト
も
そ
れ
ほ
ど
有
能
で
な
く
、
こ
の
程
度
の
人
材
な
ら
ば
外
部
で
も
容
易
に
見
付
け
ら
れ
る
と
い
う
者
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
証
券
投
資
に
長
ず
る
こ
と
は
仲
々
む
つ
か
し
く
、
仮
令
そ
の
程
度
の
人
物
で
も
そ
う
ざ
ら
に
お
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
ゞ
最
近
、
証
券
大
衆
化
と
共
に
、
我
国
に
於
て
も
証
券
投
資
の
研
究
が
進
み
そ
の
有
能
者
が
次
第
に
生
ま
れ
つ
4
あ
る
。
叉
信
託
銀
行
、
保
険
会
社
、
証
券
会
社
等
の
首
脳
の
地
位
を
定
年
制
で
退
き
最
早
元
の
会
社
と
直
接
縁
が
な
く
、
然
も
証
券
運
用
の
経
験
に
富
ん
で
い
る
人
が
増
え
て
来
て
い
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
我
国
に
於
て
は
委
託
会
社
の
首
脳
た
る
に
適
わ
し
い
人
物
は
証
券
会
社
以
外
に
未
だ
多
く
は
な
い
が
、
従
来
に
比
べ
相
当
に
存
在
す
る
次
に
我
国
に
於
け
る
投
資
信
託
の
地
盤
の
固
ま
り
エ
合
で
あ
る
が
、
近
年
に
於
け
る
投
資
信
託
設
定
額
と
残
存
元
本
額
の
推
移
は
次
Il 
の
如
く
で
あ
る
。
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
て
は
之
等
の
条
件
は
具
わ
る
に
至
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
組
織
は
是
非
こ
れ
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
告
に
使
用
し
た
形
跡
が
あ
り
、
全
部
懐
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
）
、
そ
の
吸
収
が
包
擁
投
資
信
託
財
産
の
増
10 
投資信託元本増減状況
（投信協調）
年月
昭27年
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
、35
36 
37 
ユニット型，オープン・エンド型，公社債投資合計
解約額 償還額
8036 441 
17153 4141 
12266 9719 
31792 13640 
27163 16039 
16178 7199 
25741 7890 
58876 3219 
87945 
244221 
436200 
設定額
33644 
59982 
24110 
26381 
51431 
92544 
106412 
182480 
362065 
832695 
430900 
9810 
14100 
残存元本
37758 
76446 
78571 
59519 
67748 
136915 
209695 
330081 
604202 
1182865 
1263200 
（百万円）
純増額
25166 
38688 
2125 
-19052 
8229 
69167 
72780 
120386 
274121 
578663 
80335 
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
（野村証券調）
各社別残存元本状況
各型投信合計
興
和
商
井
屋
業
三
塚
丸
崎
口
叶
阪
野
山
日
大
大
大
大
勤
岡
玉
角
山
江
山
村
29年
23337 
19913 
18148 
14091 
1272 
1304 
465 
30年
19300 
13562 
12650 
11241 
963 
1130 
491 
31年
23044 
16112 
13754 
12173 
1016 
1052 
・504 
32年
40302 
35609 
31754 
23706 
2576 
1859 
1037 
33年
62865 
50982 
45652 
36000 
5004 
2629 
1801 
700 
410 
500 
450 
2400 
34年
89033 
74843 
71875 
59719 
8520 
4331 
2214 
3130 
2197 
2860 
2082 
4905 
2010 
1360 
（百万円）
35年
159207 
129651 
123168 
103903 
29550 
11251 
7486 
7410 
6075 
6210 
4615 
7579 
4760 
3298 
36年
298736 
243682 
214704 
194494 
62278 
55253 
18629 
21171 
14738 
17000 
9931 
12226 
11700 
8320 
1
0
 
I I 
野
村
証
券
調
査
部
編
「
証
券
統
計
要
覧
」
昭
和
三
十
七
年
版
こ
の
数
字
か
ら
、
投
資
信
託
は
我
が
国
民
の
間
に
充
分
根
を
下
ろ
し
、
不
合
理
な
委
託
機
関
で
無
理
し
て
開
拓
を
図
る
必
要
は
既
に
な
く
な
っ
て
い
る
と
な
し
て
差
支
え
な
い
。
尚
、
既
存
の
証
券
会
社
別
投
資
信
託
規
模
が
小
な
る
も
の
で
も
一
0
0億
円
近
い
と
い
う
数
字
は
、
委
託
管
理
報
酬
も
相
当
な
額
と
な
り
、
既
存
の
証
券
会
社
の
投
資
信
託
部
門
を
凡
て
そ
の
ま
ま
独
立
委
託
会
社
に
移
行
さ
す
以
上
の
吟
味
に
よ
り
、
吾
々
は
、
我
が
国
に
行
わ
れ
て
来
た
、
証
券
会
社
が
投
資
信
託
委
託
業
務
を
兼
営
す
る
と
い
う
方
式
を
改
め
る
こ
と
は
最
早
推
進
し
て
よ
い
こ
と
を
知
っ
た
が
、
政
府
当
局
も
昭
和
三
十
四
年
そ
れ
に
着
手
し
た
。
そ
の
政
策
は
、
投
信
委
託
会
社
を
免
許
制
（
資
本
金
最
低
五
千
万
円
以
上
）
＇
と
な
す
と
共
に
、
新
規
に
委
託
会
社
を
造
ら
す
よ
り
も
、
差
当
っ
て
既
存
の
証
券
会
社
兼
営
の
投
信
委
託
部
門
を
分
離
さ
し
独
立
し
た
委
託
会
社
と
な
す
方
針
を
と
っ
た
。
而
し
て
こ
の
分
離
し
た
委
託
会
社
の
役
員
に
つ
き
、
元
の
証
券
会
社
役
員
の
兼
任
を
五
割
以
下
と
し
、
常
勤
重
役
の
兼
任
を
認
め
な
い
こ
と
に
し
た
が
、
そ
の
委
託
会
社
（
資
本
金
何
れ
も
一
億
円
以
上
）
の
株
式
を
元
の
証
券
会
社
が
一
括
保
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
。
勿
論
、
こ
れ
で
は
委
託
会
社
が
独
立
し
た
と
い
っ
て
も
全
く
形
式
的
で
あ
り
、
元
の
証
券
会
社
に
牛
耳
ら
れ
搾
取
さ
れ
る
可
能
性
は
依
然
と
し
て
存
続
す
る
わ
け
で
あ
る
。
併
し
政
府
と
し
て
も
決
し
て
そ
の
よ
う
な
形
式
的
分
離
で
止
め
よ
う
と
し
た
の
で
な
く
、
急
速
な
完
全
独
立
は
支
障
が
伴
う
の
で
一
応
そ
う
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
政
府
は
元
の
証
券
会
社
の
委
託
会
社
株
式
の
保
有
を
五
ヵ
年
以
内
に
限
り
、
そ
の
間
に
適
当
に
分
散
し
て
完
全
な
所
謂
実
質
的
な
分
離
の
行
わ
れ
ん
こ
と
を
期
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
、
我
国
の
投
信
委
託
会
社
は
、
形
式
的
分
難
が
終
わ
り
、
実
質
的
分
離
へ
の
推
進
が
残
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
の
達
成
に
は
色
々
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
殊
に
元
の
証
券
会
社
の
中
に
は
成
る
べ
く
既
得
権
を
守
ろ
う
と
す
る
動
き
が
な
い
で
も
な
く
、
推
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
政
策
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
云
わ
れ
る
。
(1) 
12 
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
進
を
適
当
に
や
ら
な
い
と
す
っ
き
り
し
た
実
質
的
分
離
が
完
成
し
な
い
恐
れ
が
な
い
で
も
な
い
。
で
、
以
下
、
推
進
過
程
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
、
又
問
題
と
さ
る
べ
き
諸
点
に
つ
き
、
論
議
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
先
ず
、
元
の
証
券
会
社
が
現
在
一
括
所
有
し
て
い
る
委
託
会
社
株
式
を
元
の
証
券
会
社
株
主
に
割
当
て
る
べ
き
か
、
将
た
一
般
に
公
募
す
べ
き
か
の
問
題
ー
昭
和
三
六
年
十
一
月
、
証
券
取
引
審
議
会
の
議
案
と
し
て
大
蔵
省
理
財
局
の
出
し
た
も
の
の
日
委
託
会
社
の
株
式
を
元
の
証
券
会
社
の
株
主
に
分
配
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
は
、
証
券
会
社
が
委
託
会
社
の
分
離
に
際
し
無
償
で
営
業
権
を
譲
渡
し
た
経
緯
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
見
は
一
応
言
い
分
が
あ
り
、
従
っ
て
委
託
会
社
株
式
を
元
の
証
券
会
社
株
主
に
割
当
て
て
差
支
え
な
い
。
た
ゞ
そ
こ
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
株
主
が
割
当
て
を
受
け
て
意
味
を
持
つ
の
は
、
そ
の
委
託
会
社
株
式
が
額
面
以
上
の
価
値
、
価
格
の
あ
る
場
合
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
の
よ
う
に
プ
レ
ミ
ヤ
ム
を
持
つ
や
疑
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
証
券
会
社
が
委
託
事
業
を
営
ん
で
い
た
と
き
は
既
知
の
如
く
運
営
管
理
手
数
料
（
委
託
者
報
酬
）
の
ほ
か
色
々
う
ま
味
を
吸
い
得
た
が
、
独
立
し
た
委
託
会
社
と
し
て
は
収
入
は
殆
ど
管
理
手
数
料
一
本
と
な
り
、
こ
れ
で
は
余
り
株
式
に
プ
レ
ミ
ヤ
ム
は
附
か
ず
、
株
主
と
し
て
割
当
を
受
け
て
も
有
難
く
な
く
な
る
。
勿
論
、
委
託
会
社
の
成
績
は
会
社
に
よ
っ
て
相
当
開
き
が
考
え
ら
れ
、
莫
大
な
投
資
財
産
を
擁
し
て
い
る
も
の
は
相
当
な
収
益
を
挙
げ
株
価
に
も
プ
レ
ミ
ヤ
ム
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
併
し
こ
の
場
合
、
元
の
証
券
会
社
は
そ
れ
だ
け
収
益
の
減
少
が
き
っ
＜
ー
別
働
体
の
形
式
で
も
配
当
の
形
で
証
券
会
社
の
収
益
に
入
っ
て
い
た
筈
で
あ
る
ー
証
券
会
社
株
主
と
し
て
は
額
面
価
格
で
プ
レ
ミ
ヤ
ム
の
つ
く
委
託
会
社
株
式
の
割
当
を
受
け
た
と
し
て
も
、
一
方
手
持
の
証
券
会
社
株
式
の
価
値
、
価
格
が
低
下
す
る
の
で
、
余
り
有
難
味
な
し
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
証
券
会
社
が
委
託
会
社
株
式
を
プ
レ
ミ
ヤ
ム
附
で
公
募
し
、
プ
レ
ミ
ヤ
ム
益
を
積
立
て
る
な
ら
ば
、
そ
の
収
益
減
を
或
る
程
度
カ
バ
ー
し
得
る
こ
と
と
な
る
。
結
局
、
委
託
会
社
株
式
は
元
の
証
券
会
社
の
株
主
に
分
配
し
て
よ
い
が
、
公
募
に
よ
り
分
散
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
株
主
の
立
場
を
害
す
る
も
の
で
な
い
と
な
る
と
こ
ろ
だ
。
13 
る。
保
次
に
、
投
資
信
託
が
国
民
経
済
的
な
役
割
を
果
す
た
め
に
、
委
託
会
社
に
中
立
、
安
定
的
な
株
主
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
株
主
の
安
定
性
を
保
障
す
る
た
め
に
適
当
な
方
法
を
構
ず
べ
き
で
あ
る
と
の
問
題
前
記
大
蔵
省
理
財
局
の
出
し
た
も
の
の
コ
投
信
委
託
会
社
の
首
脳
者
と
し
て
如
何
な
る
人
物
が
適
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
既
に
前
節
に
述
べ
た
が
、
委
託
会
社
の
株
主
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
重
役
を
選
任
し
得
る
能
力
を
も
っ
と
共
に
ゞ
そ
れ
ら
の
重
役
が
始
終
動
か
さ
れ
な
い
よ
う
安
定
し
て
い
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
安
定
的
、
中
立
的
な
株
主
を
も
つ
こ
と
の
必
要
な
の
は
、
委
託
会
社
に
限
ら
な
い
が
、
委
託
会
社
で
は
最
も
強
い
と
云
っ
て
よ
い
。
証
券
会
社
そ
の
も
の
も
こ
の
要
請
を
も
ち
、
従
来
そ
れ
に
向
っ
て
努
力
し
て
来
た
筈
で
あ
り
、
従
っ
て
若
し
元
の
証
券
会
社
の
株
主
構
成
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
委
託
会
社
の
株
式
を
そ
の
ま
ま
株
主
割
当
と
す
れ
ば
よ
い
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
併
し
証
券
会
社
の
株
主
構
成
が
安
定
的
で
な
い
場
合
、
た
と
え
安
定
的
で
あ
っ
て
も
出
来
る
委
託
会
社
の
株
主
構
成
を
元
の
証
券
会
社
の
そ
れ
と
一
部
取
換
え
ん
と
す
る
場
合
は
、
新
し
く
安
定
株
主
を
導
入
す
べ
く
手
持
の
委
託
会
社
株
式
を
全
部
株
式
割
当
と
せ
ず
、
部
分
を
公
開
し
安
定
株
主
た
る
方
向
に
所
謂
縁
故
募
集
す
べ
き
で
あ
る
。
上
に
プ
レ
ミ
ヤ
ム
附
で
公
募
す
る
こ
と
は
証
券
会
社
株
主
と
し
て
必
ず
し
も
不
利
で
な
い
こ
と
を
述
べ
た
が
、
プ
レ
ミ
ヤ
ム
附
で
縁
故
募
集
が
可
能
で
あ
る
か
が
心
配
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
委
託
会
社
の
安
定
株
主
と
し
て
適
当
と
思
わ
れ
る
、
銀
行
、
信
託
銀
行
、
証
券
会
社
（
元
の
証
券
会
社
以
外
の
）
、
険
会
社
等
は
、
既
に
前
節
に
触
れ
た
如
く
、
銀
行
は
元
利
払
業
務
、
信
託
銀
行
は
受
託
業
務
、
証
券
会
社
は
組
入
れ
株
式
の
売
買
や
受
益
証
券
の
販
売
業
務
を
や
ら
し
て
貰
う
と
し
、
進
ん
で
縁
故
募
集
に
応
ず
る
筈
で
、
募
集
難
は
心
配
な
し
と
な
し
て
よ
い
と
こ
ろ
で
あ
次
に
、
投
信
委
託
会
社
の
業
務
は
従
来
元
の
証
券
会
社
の
信
用
に
よ
っ
て
円
滑
に
運
営
さ
れ
、
将
来
も
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
く
運
営
さ
れ
得
る
に
違
い
な
い
か
ら
、
元
の
証
券
会
社
が
特
例
と
し
て
独
禁
法
の
定
め
る
一
割
の
制
限
を
越
え
委
託
会
社
株
式
を
保
有
す
る
こ
と
投
衰
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
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投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
が
出
来
る
よ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
|
—
前
記
大
蔵
省
理
財
局
の
出
し
た
も
の
の
国
現
在
の
形
式
的
に
分
離
さ
れ
た
委
託
会
社
が
元
の
証
券
会
社
の
信
用
に
よ
っ
て
よ
く
そ
の
業
務
を
果
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
将
来
も
証
券
会
社
の
信
用
を
利
用
す
れ
ば
得
る
所
あ
る
の
は
否
定
出
来
な
い
。
併
し
乍
ら
実
質
的
分
離
を
な
す
と
い
う
の
は
、
元
の
証
券
会
社
の
信
用
に
依
存
せ
ず
、
委
託
会
社
が
自
ら
の
信
用
を
新
し
く
造
り
上
げ
そ
れ
に
基
い
て
業
務
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
元
の
証
券
会
社
の
信
用
に
頼
る
の
は
実
質
的
分
離
の
本
旨
に
戻
る
も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
況
ん
や
独
禁
法
の
制
限
を
越
え
て
株
式
所
有
を
許
す
と
き
は
、
証
券
会
社
の
委
託
会
社
支
配
が
継
続
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
折
角
の
実
質
的
分
離
の
事
業
も
龍
頭
蛇
尾
に
終
っ
て
し
ま
う
。
即
ち
元
の
証
券
会
社
の
持
株
も
独
禁
法
の
制
限
外
に
置
く
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
安
定
株
主
と
し
て
止
ま
る
べ
き
で
あ
る
。
尚
、
証
券
会
社
の
持
株
数
の
制
限
と
共
に
、
そ
の
派
遣
の
委
託
会
社
重
役
数
も
全
体
の
三
分
の
一
以
内
に
止
ま
る
よ
う
す
べ
き
所
で
あ
る
。
次
に
、
実
質
的
分
離
は
一
応
五
ヵ
年
の
猶
予
期
間
が
与
え
ら
れ
た
が
、
出
来
得
る
限
り
速
か
に
分
離
さ
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
猶
予
期
間
中
組
入
れ
株
式
の
売
買
を
元
の
証
券
会
社
に
委
託
す
る
こ
と
に
何
等
か
制
限
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
'
|
ー
前
記
大
蔵
省
理
財
局
の
出
し
た
も
の
の
四
先
ず
五
ヵ
年
の
猶
予
期
間
中
の
短
縮
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
猶
辛
J
期
間
を
設
け
た
意
味
に
よ
っ
て
答
が
変
わ
る
。
若
し
そ
れ
が
委
託
事
業
を
奪
う
に
よ
り
証
券
会
社
の
収
益
に
打
撃
を
与
え
る
の
を
補
う
て
や
る
た
め
な
ら
ば
、
短
縮
す
る
こ
と
は
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
。
併
し
、
若
し
実
質
的
分
離
を
ス
ム
ー
ス
に
行
う
の
に
段
階
を
要
し
準
備
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
た
め
な
ら
ば
、
短
縮
論
は
起
さ
れ
て
も
よ
い
。
蓋
し
そ
の
後
の
証
券
会
社
の
態
度
を
み
る
に
、
保
有
委
託
会
社
株
式
の
部
分
的
開
放
、
委
託
会
社
役
員
を
従
来
の
振
造
人
物
か
ら
中
立
的
な
人
物
に
置
き
換
え
る
等
の
漸
進
的
な
準
備
行
為
は
殆
ど
や
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
猶
予
期
間
一
四
15 
っ
た
と
云
っ
て
も
よ
い
。
に
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
放
と
並
ん
で
実
質
的
分
離
の
段
階
的
準
備
行
為
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
一
五
は
あ
っ
て
も
な
く
て
も
よ
い
と
な
る
。
私
は
猶
予
期
間
に
［
一
部
分
は
前
者
を
も
取
入
れ
る
が
ー
|
後
者
の
意
味
を
多
く
持
た
し
、
証
券
会
社
の
態
度
か
ら
も
う
少
し
短
縮
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
（
尤
も
猶
予
期
間
も
あ
と
僅
か
で
あ
る
の
で
短
縮
よ
り
も
寧
ろ
期
間
の
延
長
を
認
め
ず
と
す
べ
き
所
で
あ
ろ
う
）
。
猶
予
期
間
中
に
組
入
れ
株
式
の
売
買
を
元
の
証
券
会
社
の
み
に
委
託
す
る
こ
と
に
制
限
を
加
え
よ
と
い
う
点
も
、
猶
予
期
間
を
準
備
の
た
め
の
も
の
と
す
れ
ば
や
っ
て
よ
い
と
な
る
。
蓋
し
委
託
会
社
の
実
質
的
分
離
後
は
組
入
れ
株
式
の
売
買
は
自
由
に
各
証
券
会
社
に
注
文
す
る
よ
う
な
る
筈
で
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
猶
予
期
間
中
に
一
部
を
元
の
証
券
会
社
（
傍
系
の
証
券
会
社
を
も
含
む
）
以
外
に
委
託
す
る
こ
と
は
、
上
記
委
託
会
社
役
員
の
入
れ
換
え
、
保
有
株
式
の
部
分
的
開
次
に
、
投
信
委
託
会
社
の
社
名
を
元
の
証
券
会
社
の
名
称
と
別
個
の
も
の
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
改
め
て
云
う
迄
も
な
く
、
現
在
、
委
託
会
社
は
元
の
証
券
会
社
の
信
用
に
よ
り
、
叉
派
遣
重
役
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
お
り
、
元
の
証
券
会
社
の
名
称
を
冠
用
す
る
こ
と
は
寧
ろ
実
情
に
副
う
も
の
と
も
云
え
る
。
併
し
そ
の
よ
う
な
名
称
の
た
め
、
今
日
、
投
信
委
託
会
社
が
元
の
証
券
会
社
と
別
個
に
形
式
上
出
来
上
っ
て
い
る
こ
と
す
ら
世
人
に
知
ら
れ
て
い
な
い
有
様
で
あ
る
。
更
に
こ
れ
を
勘
ぐ
る
と
、
将
来
実
質
的
分
離
を
し
て
も
依
然
元
の
証
券
会
社
が
牛
耳
っ
て
ゆ
こ
う
と
い
う
心
の
現
れ
と
み
ら
れ
る
。
勿
論
こ
れ
で
は
実
質
的
分
離
つ
ま
り
彼
等
は
飽
く
迄
形
式
的
分
離
に
止
め
よ
う
と
い
う
腹
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
等
を
し
て
実
質
的
分
離
の
心
構
え
を
固
め
さ
す
た
め
に
は
、
先
ず
名
称
を
元
の
証
券
会
社
を
連
想
さ
さ
な
い
よ
う
な
も
の
に
改
め
さ
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
処
置
は
、
形
式
的
な
こ
と
な
が
ら
、
投
信
委
託
会
社
の
実
質
的
分
離
の
準
備
行
為
と
し
て
寧
ろ
第
一
に
行
う
べ
き
で
あ
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
16 
な
い
。
否
、 投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
投
資
会
社
は
管
理
機
棉
の
中
に
信
託
機
関
が
入
っ
て
い
な
い
証
券
共
同
投
資
組
織
で
あ
る
。
投
資
信
託
制
に
於
て
は
、
共
同
投
資
財
産
を
創
設
し
運
用
す
る
委
託
会
社
は
、
参
加
投
資
者
に
と
っ
て
は
仲
間
以
外
の
謂
わ
ば
他
人
で
あ
り
、
運
用
財
産
を
委
託
会
社
の
手
許
に
置
く
こ
と
は
加
入
者
に
危
灌
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
安
全
を
は
か
る
た
め
信
託
会
社
に
信
託
す
る
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
投
資
財
産
は
信
託
会
社
の
名
儀
に
な
り
、
運
用
証
券
か
ら
生
ま
れ
る
配
当
や
利
子
も
信
託
会
社
が
収
受
す
る
の
で
あ
る
（
投
資
財
産
の
日
々
の
時
価
計
算
ー
—
こ
れ
は
委
託
会
社
が
や
る
の
が
普
通
だ
が
ー
_
を
引
受
け
る
こ
と
心
あ
る
）
。
加
者
は
会
社
を
つ
く
り
そ
の
下
に
運
用
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
り
、
運
用
財
産
は
自
己
の
も
の
と
し
て
自
ら
保
有
す
る
の
が
当
然
と
な
る
。
尤
も
自
分
で
保
管
す
る
面
倒
を
避
け
る
た
め
信
託
会
社
、
銀
行
に
保
管
を
託
す
る
こ
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
便
宜
上
の
手
段
に
過
ぎ
ず
、
投
資
財
産
も
会
社
名
儀
と
さ
れ
、
運
用
証
券
か
ら
の
配
当
、
利
子
等
も
会
社
が
収
入
す
る
の
が
本
則
で
あ
る
。
投
資
会
社
制
は
投
資
信
託
と
は
信
託
機
関
を
管
理
機
構
中
に
も
た
な
い
点
に
於
て
異
る
だ
け
で
な
く
、
投
査
組
織
（
投
資
財
産
）
を
創
設
す
る
業
務
と
運
営
す
る
業
務
と
が
別
個
の
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
異
る
。
投
資
信
託
に
於
て
は
投
資
財
産
を
創
設
す
る
業
務
と
出
来
た
投
資
財
産
を
運
営
管
理
す
る
業
務
は
委
託
会
社
が
一
括
的
に
行
う
。
然
る
に
、
投
資
会
社
に
於
て
は
会
社
組
織
で
あ
る
の
で
、
投
資
組
織
を
つ
く
る
の
は
会
社
発
起
人
、
管
理
運
営
を
す
る
の
は
出
来
た
会
社
の
役
員
と
い
う
よ
う
に
分
れ
る
の
で
あ
る
。
尤
も
一
般
の
会
社
で
発
起
人
が
出
来
た
会
社
の
重
役
と
な
り
経
営
管
理
に
当
っ
て
も
差
支
え
な
く
、
寧
ろ
望
ま
れ
る
よ
う
に
、
投
資
会
社
に
於
て
も
そ
の
例
は
少
＜
一
般
の
会
社
の
場
合
よ
り
多
い
く
ら
い
で
あ
る
。
併
し
立
前
と
し
て
は
投
資
組
織
の
創
設
者
た
る
発
起
人
と
管
理
運
営
に
当
る
会
社
重
役
と
は
別
個
で
あ
る
。
又
投
資
会
社
組
織
に
於
て
は
管
理
運
営
に
当
る
の
は
会
社
重
役
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
運
営
を
一
四
投
資
会
社
管
理
機
構
の
問
題
点
こ
れ
に
対
し
、
投
資
会
社
に
於
て
ほ
、
投
資
参
一
六
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投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
上
手
に
行
う
た
め
投
資
顧
問
業
者
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
A
d
v
i
s
e
r
s
の
助
け
を
藉
り
、
に
は
ゆ
か
ず
、
素
人
の
発
起
人
が
そ
の
重
役
と
な
る
こ
と
は
負
担
が
重
い
の
で
あ
る
。
一七
部
分
を
任
か
す
こ
と
を
行
う
て
も
差
支
え
な
い
。
勿
論
之
等
の
場
合
に
於
て
も
、
投
衰
の
運
営
管
理
の
最
高
責
任
者
が
会
社
重
役
で
あ
上
に
述
べ
た
投
資
会
社
管
理
機
構
の
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
い
る
筈
で
（
拙
稿
「
投
資
信
託
証
券
ほ
果
し
て
証
券
で
あ
る
か
」
本
誌
そ
れ
に
関
連
し
て
起
り
得
る
、
又
現
に
起
っ
て
い
る
問
題
点
で
あ
る
。
投
資
会
社
で
は
創
設
者
と
運
営
者
は
一
応
別
個
の
者
と
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
創
設
者
即
ち
会
社
発
起
人
は
投
資
ェ
キ
ス
。
ハ
ー
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
く
、
謂
わ
ば
素
人
で
も
差
支
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
、
投
資
信
託
の
委
託
者
が
投
資
ニ
キ
ス
パ
ー
ト
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
有
資
格
者
が
何
よ
り
問
題
と
な
っ
た
の
と
対
照
を
な
す
。
而
し
て
こ
の
よ
う
に
投
資
会
社
の
発
起
人
が
素
人
実
業
家
で
も
差
支
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
非
常
に
現
れ
易
い
よ
う
に
思
わ
す
が
、
又
一
面
か
ら
云
え
ば
現
れ
難
い
の
で
あ
る
。
そ
一
般
に
株
式
会
社
創
立
の
場
合
、
発
起
人
は
会
社
を
つ
く
る
に
よ
っ
て
（
創
立
費
用
は
出
来
た
会
社
に
負
担
さ
す
と
す
る
も
）
国
家
社
会
か
ら
特
別
な
報
酬
が
与
え
ら
れ
る
も
の
で
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
会
社
発
起
人
が
現
れ
て
会
社
を
つ
く
る
の
は
、
会
社
株
式
に
プ
レ
ミ
ヤ
ム
が
つ
い
た
と
き
そ
れ
を
稼
ぐ
こ
と
が
出
来
、
或
は
出
来
た
会
社
の
重
役
と
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
処
が
、
今
投
資
会
社
の
場
合
、
プ
レ
ミ
ヤ
ム
の
付
く
よ
う
株
価
は
投
資
運
営
に
実
績
を
挙
げ
て
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
創
立
早
々
プ
レ
ミ
ヤ
ム
が
付
く
よ
う
な
こ
と
は
殆
ど
あ
り
得
な
い
。
叉
投
資
会
社
重
役
は
投
資
運
営
に
全
く
能
力
が
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
わ
け
然
ら
ば
投
資
会
社
に
つ
い
て
は
発
起
人
は
現
わ
れ
難
く
、
延
い
て
投
資
会
社
は
仲
々
つ
く
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
決
し
て
そ
う
で
な
い
。
そ
れ
は
投
資
会
社
と
い
う
共
同
投
資
組
織
が
つ
く
ら
れ
る
に
よ
っ
て
有
利
と
な
る
営
業
者
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
れ
は
何
故
で
あ
る
か
。
第
六
巻
第
二
号
）
、
今
吾
々
の
取
上
げ
ん
と
す
る
の
は
、
る
こ
と
は
喪
失
す
る
も
の
で
な
い
。
層
有
効
、
進
ん
で
は
投
資
顧
問
業
者
に
運
営
の
大
18 
薮
で
は
深
き
に
入
ら
な
い
。
ず
投
資
会
社
株
式
の
販
売
を
な
す
証
券
業
者
は
、
投
資
会
社
が
つ
く
ら
れ
る
に
よ
っ
て
営
業
の
対
象
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
、
特
に
オ
ー
プ
ン
・
ニ
ン
ド
型
投
資
会
社
で
は
始
終
株
式
が
追
加
発
行
さ
れ
る
の
で
大
い
に
仕
事
に
あ
り
つ
き
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
又
仲
買
証
券
業
者
は
投
資
会
社
の
運
用
組
入
株
式
の
取
引
所
市
場
に
て
の
売
買
の
委
託
を
受
け
る
と
営
業
上
有
利
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
叉
投
資
ニ
つ
ま
り
投
資
顧
問
業
者
も
投
資
会
社
が
作
ら
れ
る
と
顕
問
と
し
て
迎
え
ら
れ
報
酬
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
素
よ
り
何
れ
の
国
に
於
て
も
之
等
の
業
者
は
多
数
居
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
自
分
の
方
に
注
文
が
廻
っ
て
来
る
と
は
限
ら
な
い
。
こ
こ
に
彼
等
は
積
極
的
に
発
起
人
と
な
り
会
社
を
つ
く
ら
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
勿
論
そ
の
ま
ま
に
済
ま
す
も
の
で
な
く
、
出
来
る
だ
け
会
社
に
重
役
を
送
り
込
ま
ん
と
す
る
。
そ
の
有
様
は
恰
も
投
資
信
託
組
織
に
お
い
て
受
益
証
券
販
売
業
者
、
仲
買
証
券
業
者
、
信
託
会
社
等
が
委
託
会
社
を
牛
耳
ら
ん
と
す
る
の
と
似
て
い
る
。
尤
も
、
投
資
会
社
は
飽
く
迄
―
つ
の
会
社
と
し
て
存
立
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ず
、
牛
耳
る
と
い
っ
て
も
、
投
資
信
託
の
場
合
各
種
証
券
業
務
の
兼
営
が
認
め
ら
れ
て
い
る
国
に
限
る
が
ー
証
券
会
社
が
委
託
会
社
を
独
立
し
た
会
社
と
し
て
存
続
さ
さ
ず
自
己
の
営
業
部
門
に
包
含
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
併
し
こ
の
よ
う
な
関
係
営
業
者
が
投
資
会
社
を
つ
く
る
の
は
よ
し
と
し
て
、
会
社
を
牛
耳
る
こ
と
は
投
資
信
託
の
場
合
と
同
様
甚
だ
好
ま
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
先
ず
投
資
会
社
株
式
の
販
売
を
な
す
証
券
業
者
が
牛
耳
っ
た
場
合
、
有
望
な
株
式
を
選
別
し
て
大
衆
に
提
供
す
る
と
い
う
使
命
を
果
さ
な
い
こ
と
と
な
る
。
但
し
こ
れ
の
詳
し
い
こ
と
は
共
同
投
資
組
織
証
券
販
売
機
構
の
問
題
に
属
す
る
の
で
、
一
部
の
人
は
、
投
資
会
社
の
場
合
は
、
仲
買
証
券
業
者
や
投
資
顧
問
業
者
に
牛
耳
ら
れ
て
も
組
入
証
券
売
買
手
数
料
や
顧
問
料
が
彼
等
に
独
占
的
と
な
る
だ
け
で
、
投
資
会
社
に
積
極
的
な
不
利
を
与
え
る
も
の
で
な
い
と
云
う
。
投
資
信
託
制
の
場
合
、
仲
買
証
券
業
者
が
委
託
会
社
を
牛
耳
る
と
徒
ら
に
組
入
れ
証
券
の
売
買
を
行
わ
し
手
数
料
を
稼
ぐ
可
能
性
が
あ
る
が
、
投
資
会
社
制
で
は
、
通
常
投
資
顧
問
を
利
用
す
る
た
め
、
こ
の
投
資
顕
問
が
不
要
な
売
買
を
チ
ェ
ッ
ク
し
そ
の
弊
害
の
余
り
起
ら
な
い
の
は
キ
ス
パ
ー
ト
、
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
一
八
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す
べ
き
こ
と
、
最
早
云
う
迄
も
な
い
。
一
九
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
矢
張
り
皆
無
と
ま
で
は
云
え
な
い
の
で
あ
る
。
投
資
顧
問
業
者
が
投
資
会
社
を
牛
耳
っ
た
場
合
、
彼
の
顧
問
と
し
て
の
手
腕
、
能
率
が
悪
く
て
も
こ
れ
を
解
任
す
る
こ
と
が
む
つ
か
し
く
な
り
、
自
ら
投
資
者
た
る
投
資
会
社
株
主
に
不
利
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
斯
く
て
投
資
会
社
制
に
於
て
も
、
販
売
証
券
業
者
や
仲
買
証
券
業
者
、
投
資
顧
問
業
者
等
が
投
資
会
社
を
牛
耳
る
こ
と
は
抑
制
す
べ
き
で
あ
り
、
特
に
投
資
会
社
役
員
の
過
半
を
そ
れ
ら
の
関
係
営
業
会
社
の
派
遣
人
物
を
以
て
占
め
る
こ
と
は
堅
く
禁
ず
べ
し
と
な
る
の
で
あ
る
。
上
に
述
べ
た
所
は
、
投
資
会
社
が
関
係
営
業
会
社
に
よ
っ
て
牛
耳
ら
れ
た
場
合
、
不
利
益
を
受
け
る
可
能
性
が
多
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
然
ら
ば
投
資
会
社
が
関
係
業
者
に
牛
耳
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
取
締
役
会
が
独
立
し
て
い
る
状
態
で
は
問
題
が
な
い
か
と
い
う
に
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。
取
締
役
が
投
資
会
社
と
の
間
に
取
引
す
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
取
締
役
が
地
位
を
利
用
し
会
社
と
取
引
す
る
可
能
性
は
一
般
の
事
業
会
社
に
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
投
資
会
社
の
場
合
そ
の
可
能
性
は
一
層
大
な
の
で
あ
る
。
蓋
し
取
締
役
が
所
有
叉
は
頼
ま
れ
た
株
式
を
投
資
会
社
に
売
付
け
或
は
会
社
組
入
れ
銘
柄
の
う
ち
か
ら
有
望
な
も
の
を
買
取
る
こ
と
は
、
比
較
的
外
面
に
現
れ
ず
に
行
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。
先
に
投
資
信
託
に
お
い
て
、
委
託
会
社
を
牛
耳
っ
た
仲
買
証
券
会
社
が
、
自
己
売
買
を
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
き
、
投
資
財
産
と
の
間
に
取
引
す
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
今
投
資
会
社
の
重
役
が
会
社
と
取
引
す
る
と
す
れ
ば
、
恰
も
事
態
は
似
て
い
る
と
云
え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
兎
も
角
、
投
資
会
社
で
は
重
役
が
会
社
と
取
引
す
る
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
に
お
い
て
、
国
家
政
府
と
し
て
是
非
そ
れ
を
規
制
し
彼
等
の
運
営
管
理
が
誠
実
、
公
明
に
行
わ
れ
る
よ
う
処
置
投
資
会
社
制
の
共
同
投
資
組
織
は
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
特
に
ア
メ
リ
カ
で
圧
倒
的
に
盛
ん
で
あ
る
こ
と
（
但
し
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
投
資
会
社
の
状
態
は
矢
張
り
ア
メ
リ
カ
と
し
て
の
特
殊
な
性
格
を
織
込
ん
で
お
り
、
そ
の
ま
ま
投
資
会
社
の
一
般
的
な
姿
と
す
べ
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
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(1) 
可
能
性
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
六
七
五
ー
六
七
七
頁
つ
ま
り
先
に
挙
げ
た
弊
害
は
単
に
政
府
は
投
資
会
社
が
明
朗
、
一
九
五
0
年
来
投
資
会
社
法
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
C
o
m
p
a
n
y
 
同
国
で
は
関
係
営
業
者
で
投
資
会
社
を
創
設
し
営
業
上
の
利
益
を
稼
が
ん
と
す
る
も
の
を
ス
ボ
ン
サ
ー
S
p
o
n
c
e
r
と
通
称
し
て
い
る
こ
と
等
は
、
前
に
も
触
れ
た
こ
と
が
あ
り
既
に
知
れ
る
所
と
思
う
。
而
し
て
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
合
理
的
な
運
営
の
軌
道
を
外
さ
な
い
よ
う
、
ー
A
c
t
な
る
膨
大
な
法
律
を
設
け
て
い
る
が
、
こ
の
法
律
は
そ
の
重
要
な
ボ
イ
ン
ト
と
し
て
、
上
に
述
べ
た
、
投
資
会
社
取
締
役
の
独
立
性
の
確
保
と
彼
等
重
役
の
会
社
に
対
す
る
誠
実
な
管
理
を
取
上
げ
て
い
る
。
即
ち
同
法
の
第
十
条
は
、
投
資
会
社
の
取
締
役
の
六
0
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
投
資
顧
問
業
者
や
顧
問
会
社
の
役
員
を
以
て
占
め
る
こ
と
を
禁
じ
、
投
資
会
社
の
取
締
役
、
役
員
等
の
過
半
が
関
係
人
と
な
っ
て
い
る
仲
買
証
券
業
者
を
雇
入
れ
た
り
、
同
じ
く
過
半
が
関
係
人
と
な
っ
て
い
る
販
売
証
券
業
者
を
自
己
会
社
株
式
の
引
受
販
売
人
P
r
i
n
c
i
p
a
l
U
n
d
e
r
w
r
i
t
e
r
に
し
た
り
、
投
資
銀
行
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
B
a
n
k
e
r
s
の
関
係
者
を
過
半
以
上
取
締
役
に
し
た
り
す
る
こ
と
を
も
禁
じ
て
い
る
。
叉
第
十
七
条
は
、
投
資
会
社
の
特
別
関
係
人
即
ち
取
締
役
、
役
員
、
職
員
等
が
投
資
会
社
並
び
に
そ
の
子
会
社
と
取
引
す
る
こ
と
を
制
限
す
る
こ
と
を
詳
し
く
定
め
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
投
資
会
社
法
が
之
等
を
厳
し
く
規
定
し
て
い
る
の
は
、
委
員
会
の
調
査
で
そ
れ
ら
の
点
の
弊
害
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
日
本
生
産
性
本
部
「
ア
メ
リ
カ
の
投
資
信
託
」
昭
和
三
七
年
六
五
五
ー
七
六
四
頁
三
木
純
吉
氏
「
ミ
ュ
ー
チ
ュ
ア
ル
・
フ
ァ
ソ
ド
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証
券
ハ
ソ
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・
ブ
ッ
ク
昭
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年
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投
資
会
社
が
証
券
共
同
投
資
組
織
と
し
て
立
派
な
成
績
を
挙
げ
る
に
は
そ
の
運
営
者
が
有
能
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
に
投
資
信
託
の
委
託
者
の
条
件
と
し
て
、
株
式
証
券
の
評
価
、
所
謂
証
券
分
析
の
知
識
や
、
証
券
市
場
の
情
勢
、
金
融
界
産
業
界
の
推
移
、
科
き
で
な
い
こ
と
、
ぞ
ぅ
迄
も
な
い
）
。
投
衰
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
1
1
0
 
21 
ア
メ
リ
カ
の
投
資
会
社
法
で
は
、
る
も
の
の
資
格
を
国
家
的
に
規
定
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
人
で
そ
れ
ら
を
具
え
る
の
は
む
つ
か
し
い
の
で
夫
々
の
練
達
者
を
複
数
に
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
の
事
は
今
投
資
会
社
の
運
営
者
に
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
然
も
投
資
会
社
制
が
会
社
創
設
者
と
運
営
者
を
一
応
切
離
し
、
素
人
実
業
家
、
即
ち
証
券
投
資
の
知
識
や
経
験
に
乏
し
い
人
で
も
会
社
を
創
設
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
運
営
上
投
資
ニ
キ
ス
。
ハ
ー
ト
を
自
由
に
利
用
出
来
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
換
言
す
れ
ば
、
投
資
会
社
な
る
共
同
投
資
組
織
は
投
資
ニ
キ
ス
パ
ー
ト
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
国
に
於
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
処
で
、
投
資
会
社
は
投
資
ニ
キ
ス
パ
ー
ト
の
多
い
国
に
存
立
し
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
ー
ー
＇
勿
論
投
資
ニ
キ
ス
。
ハ
ー
ト
が
創
設
者
と
な
り
夫
等
の
人
が
出
来
た
会
社
の
取
締
役
即
ち
運
営
者
に
選
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
！
会
社
外
部
か
ら
投
資
ニ
キ
ス
。
ハ
ー
ト
を
投
資
顧
問
と
し
て
扉
入
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
そ
こ
に
大
切
な
の
は
、
投
資
顧
問
と
な
す
投
資
ニ
キ
ス
。
ハ
ー
ト
の
鑑
別
と
、
顧
問
契
約
を
明
確
に
締
結
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
体
、
投
資
ニ
キ
ス
。
ハ
ー
ト
と
云
っ
て
も
そ
の
能
力
に
相
当
の
開
き
の
あ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
中
に
は
い
か
が
わ
し
い
者
も
少
く
な
い
。
投
資
会
社
の
投
資
顧
問
の
雇
入
れ
は
、
会
社
取
締
役
が
運
営
の
最
高
責
任
は
残
す
も
実
際
上
の
運
営
管
理
の
大
部
分
を
彼
等
に
任
か
す
方
式
か
ら
、
運
営
の
実
権
は
会
社
取
締
役
が
握
り
文
字
通
り
投
資
顧
問
、
投
資
相
談
役
と
し
て
投
資
ニ
キ
ス
。
ハ
ー
ト
を
利
用
す
る
方
式
ま
で
色
々
あ
り
得
る
。
上
の
二
つ
の
大
切
な
点
が
管
理
を
全
面
的
に
任
か
す
場
合
に
一
層
重
要
と
な
る
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
投
資
ニ
キ
ス
パ
ー
ト
の
鑑
別
は
取
締
役
の
任
務
で
あ
る
と
し
て
も
、
矢
張
り
社
会
に
あ
や
ふ
や
な
自
称
投
資
ニ
キ
ス
パ
ー
ト
を
存
在
さ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
根
本
だ
と
も
云
わ
れ
、
こ
4
に
投
資
会
社
の
健
全
な
発
展
の
た
め
投
資
顧
問
業
を
営
み
得
投
資
会
社
が
投
資
顧
問
業
者
を
管
理
会
社
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
C
o
m
p
a
n
y
と
し
て
結
ぶ
投
資
顧
問
契
約
は
、
既
発
行
議
決
権
付
株
式
の
過
半
の
承
諾
を
要
す
る
と
共
に
、
そ
れ
は
必
ず
文
書
を
以
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
決
め
て
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
学
技
術
の
動
向
等
に
明
る
い
こ
と
を
挙
げ
、
22 
投
資
信
託
（
証
券
共
同
投
資
組
織
）
の
管
理
問
題
（
今
西
）
そ
し
て
一
九
四
0
年
投
資
会
社
法
と
並
ん
で
投
資
顧
問
法
I
n
v
e
s
t
m
e
n
t
A
d
r
i
s
o
r
 A
c
t
 
curities 
a
n
d
 E
x
c
a
n
g
e
 C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
)
に
登
録
し
な
け
れ
ば
原
則
と
し
て
投
資
顧
問
業
を
営
み
得
な
い
こ
と
と
せ
ら
れ
た
。
こ
の
点
流
石
に
投
資
会
社
の
本
場
た
る
ア
メ
リ
カ
だ
と
い
う
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
投
資
顕
問
の
資
格
と
し
て
S
E
C
へ
の
登
録
と
い
う
だ
け
で
は
甚
だ
生
ぬ
る
い
と
評
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
勿
論
、
投
資
ニ
キ
ス
パ
ー
ト
の
能
力
を
判
定
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
く
、
殊
に
そ
れ
が
会
社
組
織
の
場
合
一
層
そ
う
で
あ
る
が
、
今
少
し
具
体
的
に
投
資
顧
問
た
る
資
格
を
規
定
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
尚
、
ア
メ
リ
カ
の
投
資
顧
問
法
で
は
投
資
顧
問
の
報
酬
を
運
用
利
益
の
一
定
割
合
と
す
る
定
め
方
を
禁
じ
て
お
り
、
そ
の
た
め
顧
問
報
酬
は
運
用
資
産
の
額
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
も
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
蓋
し
投
資
顧
問
と
し
て
の
成
績
は
運
用
利
益
を
大
な
ら
し
め
る
所
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
資
産
値
上
り
益
の
み
を
標
準
と
す
る
と
き
は
株
価
の
吊
上
げ
な
ど
投
資
運
営
が
．
顧
問
を
鼓
舞
す
る
上
に
役
立
つ
と
思
う
の
で
あ
る
。
あ
と
が
き
共
同
投
資
組
織
の
管
理
機
構
の
問
題
と
し
て
最
後
に
取
上
げ
る
べ
き
も
の
に
、
紙
数
の
関
係
で
次
回
に
譲
り
度
い
。
本
稿
は
昭
和
三
十
四
年
、
三
十
五
年
度
文
部
省
科
学
試
験
研
究
費
の
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
不
健
全
と
な
る
恐
れ
も
あ
る
が
、
運
用
資
産
額
に
比
例
さ
す
と
共
に
、
「
投
資
信
託
制
か
投
資
会
社
制
か
」
が
残
っ
て
い
る
が
、
一
部
運
用
利
益
の
額
に
応
じ
た
報
酬
額
と
す
る
こ
と
は
、
投
資
い
る
。
が
制
定
さ
れ
、
S
E
C
(
S
e
,
 
